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i els Joves 
Patrícia Domingo 
Com tots sabem, aquest an y passat va 
se r declarat Any Internacional de la Joventut 
i .un del s eslògans que va llançar al carrer va 
ser el de la Participació. Amb això es pret e-
nia crid a r el jove a obrir-se al seu entorn, in-
tenta r desvetllar inquietuds i moure'! a l'acti-
vitat. 
Molts moviments i agrupacions van fer 
seu aquest eslòga n i van procurar que el jove 
s 'identifiqués amb ell i l'adoptés en el seu ta-
rannà. Ai xò és molt important si pensem en 
el gran nombre de joves afectats per l'atur, la 
droga , el dessencís social, el desarrelament. 
la pèrdua de va lors, etc ... que finalment pro-
duei xen al jove el fenomen del passotisme. 
M' haig preguntat com se sentiria aquest 
problema entre els joves de Riudoms i quina 
in cidència tindria en e) nostre poble. Se m'h a 
acudit pensa r en l' actitud del s joves davant 
les fes tes i el seu índ ex de participació . 
Repassem el nostre calendari de festes 
loca ls. N' hi ha dues que mereixen un tracta-
ment di fe rent. L'una és el Carnaval que cada 
an y recupera i preñ nova empenta . L'altra és 
la fira , que degut a la intervenció de factors 
econòmi cs, no ens ajuda a reflectir al proble-
ma que trac tem. Observem que tradicional-
in ent les fes tes que els riudomencs celebrem 
amb més ressò són: el Beat i Setmana Santa. 
Les fes tes dedicades al s nostres patrons, any 
rera an y van perdent força , i la celebració es 
limita gairebé a l' àmbit religiós. 
Al nostre poble hi manca allò que en 
di em FESTA MAJOR, amb majúscula i amb 
la seva dosi po pular, tradicional, viva, nos-
tra. D 'aquesta manera, diferenciem el que en 
el seu dia eren les festes de barri de, per 
exemple, l' actua l fe ta de Sant Jaume, on el 
plat fort és el ball de Sant Antoni, però ni 
l' entrada ni l'ambient poden dir-se populars 
ni aplega a la majoria del poble. Altres po-
bles veïns aprofiten la festa major per a reu-
nir tots els convilatans i reafirmar la seva en-
tit at de poble. 
Llavors veiem que, a Riudoms, tenim 
l'aspecte festa en dèficit, especialment en el 
que es refereix als joves. Potser els adults 
trobaran en les festes del Beat, Setmana San-
ta, Sant Jaume, tot allò que demanen les se-
ves inquietuds, però segurament el jove de-
manarà quelcom més (més actiu, més obert, 
més engrescat, més proper). O potser ja no 
ho demani, perquè difícilment es pot sentir 
necessitat d'una cosa que ja no s'ha conegut. 
Llavors, ja no ens estranyarem de la fugida 
de joves fora del poble el cap de setmana; 
doncs el jove no haurà tingut l'oportunitat 
de descobrir la possibilitat de gaudir també 
dins el poble. 
No es tracta de fer una festa a mida del 
jove i oferir-la-hi perquè la gaudeixi. D'això 
tampoc no en podríem dir participació. Però 
voldríem saber que es compta amb nosaltres. 
El poble necessita de la nostra alegria i de la 
nostra vitalitat. Per estimar el poble, cal que 
ens hi sentim ben integrats. 
Darrerament s 'ha parlat molt que els jo-
ves estem convertint Riudoms en un poble 
dormitori. Crec que tot això està fortament 
relacionat entre si . De no preocupar-nqs-en, 
a favorirem el desarrelament progressiu de les 
noves generacions i la nostra identitat viurà 
sols en el record dels vells. 
Penso que aquesta problemàtica té una 
àmplia repercussió . Tot s en tenim responsa-
bilitats. però tanm:lll'i\ uns més que d'altres .. 11 
